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2.2. Fallbeispiel 
Informationen zum Bauwerk 
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Abbildung 2:  Ausführungsvarianten des Hauptes als später zu vervollständigendes System 
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Abbildung 3: Skizzenhafte Darstellung der Variante 3 mit den Schnitten A-A und B-B?
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